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R awatan tradisionalbukan alternatif uta-rna untuk merawat
kanak- kanak yang mengha-* dapi penyakit mental.
Ketua Psikoterapi dan In-
tervensi 'Universiti Putra
Malaysia (UPM)Siti Fatimah
Abdul Ghani berkata, ibu
bapa perlu lebih rasional da ~
lam mencari aIternatif untuk
'mengubati anak supaya rna-




lebih efektif seperti berubat
denganbomoh. Tambahan





.• Ibn bapa periu lebih rasional
rawat anak sakit mental
bunyikan masalah yang di-
hadapi daripada masyara-
kat
"Stigma itu perlu diubah
kerana ia akan memberi ke-
san jangka panjang terhadap
perkeinbangan psikologi





anak berjumpa pakar bagi
merawat masalah psikologi
yangdihadapi.
Ada antara mereka le-
bih percayakan mis-
tik dengari men -
-, dakwa kanak- ka-
"" nak itu 'disam-
\.\ puk'.
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salah itu perlu dirawat de-
ngan cara moden kerana ia











didekati oleh orang sekeli-
ling antara kesan jika ma-
salah itu .tidak dirujuk ke-
pada pakar.
"Bebanan emosi yang di-
tanggung kanak-kanak itu
akan memberi implikasi ke-
pada. kesihatan emosi dan
mentalnya," katanya.
Menurutnya, ibu bapa
perlu ada' kesedaran untuk
meinbawa anak yang mem-
punyai masalah mental ber-
jumpa pakar ..
"Perubatan tradisional se-
perti bomoh tidak patut 'di-
rujuk sebagai rawatan uta-
rna. la tidak selesaikah rna-
. salah itu dengan berkesan,"
katanya.
